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Xəzər Universitetinin müəllimi virtual moda həftəsində iştirak edir 
2020-ci il sentyabrın 5-   
də Beynəlxalq Rəqəmsal Moda Həftəsi 75 ölkənin tanınmış moda dizaynerlərini bir arayagətirər
ək, açılmışdır. Moda nümayişi koronavirus pandemiyası səbəbindən virtual olaraq keçirilir. 
Xəzər Universitetinin müəllimi dizayner Gülnarə Xəlilova moda kolleksiyasını Beynəlxalq Rəqəms
al Moda Həftəsində təqdim etmişdir. 
Daha geniş məlumatı bu link vasitəsilə əldə etmək olar: 
https://www.azernews.az/culture/168746.html 
 
Khazar University Teacher Takes Part in Virtual Fashion Week 
On September 5, 2020, the 5th International Digital Fashion Week opened, bringing together 
renowned fashion designers from 75 countries. The fashion show was held virtually due to the 
coronavirus pandemic. 
Gulnara Khalilova, Khazar University lecturer and designer presented her fashion collection at 
the Fashion Week. 
More information can be found at the following link: 
https://www.azernews.az/culture/168746.html  
 
